








Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
por los suboficiales.—Destinos a clases y tropa. —Sobre anotaciones
en las filiaciones de los sargentos y suboficiales.—Resuelve instan
cias de varios cabos.—Destino a un maestre.—Resuelve instancia de
un íd.—Fija fecha para el próximo llamamiento de la Marina.—Sobre
curso de instancias de marinería para aviación.—Resuelve instancias
de varios cabos. —Destino a varios marineros.—Sobre ingreso de ma
rineros en Carabineros.—Resuelve consulta del Comandante general
de Cádiz—Aprueba memoria del Cte. del «Regente».—Nombra alum
nos de Hidrografía al personal que expresa.—Adjudica un concurso.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Indemniza comisión al Cte. D. L.
Monreal.—Destino al íd. D. J. M. Vázquez.
INTENDENCIA GENERAL.—Destinos en el cuerpo Administrativo.—Au




Modifica art. 80 de la de Reclutamiento de la Armada.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. D. M. Ramos.—Resuelve
instancias de varios oficiales y de un contramaestre.—Graduación a
un condestable.--Resuelve instancia de un íd.—Destino a un íd.—
Resuelve instancias de un maquinista y de un vigía.--Destino a tres
torpedistas y asciende a un Id.—Baja de un contramaestre.—Resuel
ve instancia de un íd.—Destino a un id.--Sobre uso del pantalón kaki
-a
■~11.1~~9
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recu9rda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico, y teniendo en cuenta los
nuevos precios que han de regir desde pri
mero de enero próximo; que son los si
guientes: trimestre 6,00 pesetas; semestre
12,00 pesetas y año 24,00 pesetas.
Gr° Int Oficial
L E Y•
DON Alfonso XIII, por la gracia de Dios
y la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y
entendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente:
_Artículo único. El artículo ochenta de la
ley de Reclutamiento de la Armada de diez
-
y nueve de noviembre de mil novecientos
quince, deberá entenderse en la siguiente
forma:
Artículo ochenta. Las excepciones que
sobrevengan después de la clasificación de
inscriptos podrán alegarlas los interesados
ante el Comandante del trozo respectivo, en
cualquier fecha, antes de su pase a la se
gunda situación del servicio activo.
Si el interesado se encontrara en el ser
vicio de la Armada, podrá alegar la excep
ción ante el Jefe de quien dependa, dentro
del mismo plazo, por medio de instancia
que se cursará inmediatamente al Coman
dante del trozo.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes y demás Autoridades, así civiles
C)() militares y eclesiásticas, de cualquier
cla-e y dignidad, que guarden y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes.
Dado en Palacio a veintiséis de diciembre
de mil novecientos diez y ocho.
YO EL REY
El Ministro de Marina,
JolléM.Chaeón.
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jT EA! Es ?,DFNES
Estado Mayor central
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. Marcelino Ramos López, Ayudante
interino de la Comandancia de Marina de Vigo.
De real orden, comunicada por el Sr. Minisiro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los oficiales del arma de Infantería, teniente don
Diego Crespillo León, alféreces D. Vicente García
Vázquez y D. Rarhón Fernández Bellido; el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a que queden sin
efecto sirvan en comisión en Infantería de Marina
los dos primeros, y disponer que el alférez del ba
tallón de cazadores de Arapiles, número 9, D. Ra
món Fernández, pase a continuar sus servicios' al
regimiento Expedicionario de dicho Cuerpo.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años-,--
Madrid 21 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Ferro] del
segundo contramaestre, graduado de alférez de
navío, D. Nicolás Vesteiro Casado; el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido concederle dos meses
de licencia por enfermo para Ferrol y Santiago de
los cuatro que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pan.: su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrictno Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de alferez de Artille
ría de la Armada desde el día 14 del corriente mes,
al segundo condestable D. Emilio González Suazo,
por hallarse comprendido en las disposiciones vi
gentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1918.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cartagena
del segundo condestable D. José Yáñez Vilariño,
que solicita pasar a la sección de su clase del apos
tadero de Cádiz; S. M. el Rey (q. D. g), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido acceder a lo solicitado, toda vez
que ha cumplido el tiempo reglamentario en la
sección de Cartagena, debiendo el Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz pasaportar para di
cha sección de Cartagena al de igual empleo que
por turno le corresponda y dar cuenta de ello a
este Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cartagena y Cádiz.
Excmo. Sr.: -En vista del resultado del primer
reconocimiento practicado al segundo condestable
D. Ildefonso Gessa Rivas, que se halla en. la situa
ción de reemplazo por enfermo; el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido disponer que cese el
referido condestable en 'a expresada situación y
pase al servicio activo a disposición del Coman
dante general del apostadero de Cádiz a cuya sec
ción pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Curpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el tercer maquinista de la Amada don
Agustín Blanco Soler, en solicitud de abono de
tiempo de servicio y anotaciones en su libreta del
tiempo que perteneció al acorazado Oquentio en la
isla de Cuba; el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, fecha 5 de diciembre del corriente año, se
ha servido disponer se reconozca al interesado
como tiempo efectivo de servicio el cumplido entre
31 de diciembre de 1896 y 12 de septiembre de 1898
y como doble de campana, desde el 5 de marzo de
1898 hasta el 12 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de diciembre de 1918.
CHA CÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el Auxiliar del cuerpo de Vigías de Semá
foros D. Nadal Zaragoza Martí, en solicitud de
se le manifieste si para efectos de retiro se encuen
tra comprendido en la real orden circular de 25 de
agosto del corriente .año (D. O. núm. 192); el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo consultado por la Jun
ta Superior de la Armada, se ha servido desestimar
la instancia de referencia, por no ser de aplicación
al personal del cuerpo de Vigías de Semáforos de
la Armada, los beneficios que para los cuerpos Su
balternos determina la real orden circular que se
cita anteriormente.
De real orden lo digo a V. E. para su cono-:
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1918..
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación .y Pesca ma
rítima.
--■1111■-.
Cuerpo de Obreros toypedistas y electricistas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer obrero torpedista-electrictsta
D. Ginés Torralba Jiménez y los segundos del pro
pio Cuerpo D. Juan González Alías y D. Antonio
Ortús Gallán, pasen a continuar sus servicios, el
primero al apostadero de Cartagena y los dos úl
timos a la 2. división de la escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
Excmo. Sr.: Ingresados en el cuerpo,de Obreros
torpedistas-electricistas por reales órdenes de 26
de septiembre y 11 de diciembre del corriente ario
(ps. Os. núms. 222 y 282), tres aprendices torpe
distas- electricistas, y teniendo en cuenta lo preve
nido en real orden de 13 de mayo último (DIARIO
OFICIAL núm. 110, pág. 744); el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor
central, se ha servido promover al empleo inmedia
to al 2.0 obrero torpedista-electricista D. Francisco
García Espián, que es el más antiguo en su escala
declarado apto para el ascenso y con la antigüedad
de 1.° de junio último, que es la fecha en que le hu
biera correspondido el ascenso de tener cumplidas
las condiciones reglamentarias, debiendo ser esca
lafonado entre los de su empleo D. Adolfo de Labra
Tor.rendell y D. José Caos Altamirano.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1918.
CHACÓ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra
de instrucción.
Sr.-Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Ekémo. Sr.: Cumpliendo el día 6 de enero del
año entrante la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio el segundo contramaestre de
puerto Baltasar Polo Vázquez; el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer cause baja en la Armada en la
mencionada fecha con el haber pasivo que en su
día le señale el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
- Sr. Comandante de la provincia marítima de
Vigo.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursa
da por el Comandante general del apostadero de
Ferrol, en 5 del mes actual, en la que el 2.° contra
maestre de puerto Angel Rodríguez Lago, solicita
se le conceda el dictado de don por hallarse en po
sesion de una cruz de 2•' clase de la orden civil de
Beneficencia, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado por hallarse comprendido en las
disposiciones vigentes ydisponer se hagan con todos
los documentos oficiales del referido contramaes
tre de puerto las anotaciones correspondientes.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro de
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Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el segundo contramaestre de puerto
César Juan Salamanca, pase a continuar sus servi
cios a la provincia marítima de Ibiza.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Alicante e Ibiza.
V. E. eleva, promovida por el Coronel del 2.° re
gimiento sobre la forma de llevar el pantalón color
kaki los suboficiales, el Rey (q. D. g ) se ha servi
do disponer se esté a lo prevenido en las reales ór
denes de 26 de febrero de 1915 (D. O. núm. 49) y al
artículo 38 de la real orden de 28 de diciembre do
1917 (D. O. núm. 7 del de 1918).
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Señores.
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambien de destino el personal
de clases y tropa comprendido en la relación que
emcabeza el suboficial D. Francisco Barea Sánchez
y termina en el soldado José Gols Soler.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.Infanteria de Marina (clases y tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la consulta que Señores




















D. Francisco Barea Sánchez
• Juan González Toca
• Juan Roca Freixa
SARGENTOS
José Sueiras Saavedra
D. Eduardo Rovira Torres




















2.° agregado compañía de ordenanzas
2.* ídem ídem.
1.0 ¡Por no convenir su continuación
3•0 Yen Africa segi:m reconocimiento
facultativo.
Circular.—Exemo. Sr.: Para evitar demoras en
la tramitación de las solicitudes y propuestas de
reenganche de los suboficiales y sargentos de In
fantería de Marina, y de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general y Asesoría general del
Ministerio, en expediente incoado con motivo de
instancia promovida por el suboficial D. Benito
Monreal, el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer
que en las filiaciones que se acompañen a dichas
solicitudes, se cuide de consignar todas las vicisitu
des de los promoventes hasta el día de la fecha de
las instancias, haciéndose constar que están aco
gidos a la ley que fije su situación, y que las pro
puestas individuales de reenganche deben ser re
dactadas de puño y letra del capitán de la compa
ñía a que pertenezcan los interesados.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de dicimbre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Señores. ...
Excmo. Sr.:Vistas las instancias promovidas por
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los cabos con destino en la compañía de ordenan
zas„kurelio y Artemio Lozano Escandón, en sú
plica de que se haga constar en su filiación reunen
las condiciones que el artículo 253 de la ley de Re
clutamiento y Reemplazo establece, y que el com
promiso que vienen sirviendo es por tanto sin tiem
limitado; vistos los documentos aportados que acre
ditan ser huérfanos del primer delineador del ra
mo de Artillería del arsenal de la Carraca, D. Al
fredo Lozano y de Cuevas, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer les es de aplicación lo resuelto en.
real orden de122 de abril de 1909 (D. O. núm. 89),
corroborada:por la de 11 de octubre último (DIARto
OFICIAL núm. 232).
De real orden, comunicada por -el Sr. IVIini::.tro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 21 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Maestres
Excmo. Sr.: El Rey (p. D. g.) se ha servido dis
poner que el maestre de marinería de la dotación
del crucero Carlos V, Ramón Pardo Fernández,
que ha terminado el curso en la Escuela de subma
rinos, sea pasaportado a disposición de la superior
autoridad del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A clriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.:Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Cá
diz, en la que el maestre de Artillería de la dota
ción del cañonero Bonifaz, Andrés Segueiro Díaz,
solicita s( le dispense del tiempo que le falta para
terminar la campaña que como tn1 maestre se halla
sirviendo, a fin de poder tomar parte en el concur
so anunciado para ingreso en el cuerpo de Contra
maestres de puerto, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Marinería
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el primer llamamiento
ordi
nario de marineros del primer grupo de la primera
situación del servicio activo, se verifique con fecha
1.0 de enero próximo, en un total de dos mil hom
bres, y que los contingentes con que cada aposta
dero deben contribuir al mismo sean: Ferrol 1 024;
Cádiz 408, y Cartagena 668.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Circu/ar.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, en lo sucesivo, cuando el Mi
nisterio de la Guerra anuncie concurso en el que los
individuos de marinería pueden presentarse para
el servicio de aviación, las instancias de los que lo
soliciten deberán ser cursadas a este Centro, a fin
de que se resuelva lo que se considere procedente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. •...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida-por el cabo de mar de la do
tación del guardapesca Dorado, Juan de la Torre
Losada, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por dos años, como enganchado,
con los premios y ventajas del real decreto de 17 de
febrero de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder á lo solicitado, debiendo percibir la
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefec
tos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
20 de diciembre de 1918.
El Almirante'Jefe delEstado Mayor central,
_Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general del:apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra
'
y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del guardapesca Dorado,Albino Cobo Rouco,
en súplica de que se le conceda la continuación en
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el servicio por dos años, como enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por- el Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo solicitado, debiendo percibir la pri
ma de enganche en la forma que detei mina el real
decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de diciembre de 1918.
El Almiragte Jefe del Estpdo Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Sr. Intervento-r civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del cañonero Hernán Cortés, JoséDíazBarcia,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por dos años, como enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado, debiendo percibir la pri
ma de enganche en la forma que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado
por V. E., promovido a instancia del nabo de mar,
enganchado, de la dotación de la Villa de Bilbao, Ju
lio Bernardo Fernández Román, en súplica de que
se le conceda la separación del servicio activo de
la Armada, a fin de atender asuntos urgentes de fa
milia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coñ lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder a lo solicitado, debiendo reintegrar a la Ha
cienda la parte correspondiente de prima y- ves
tuario.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrictno Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del torpedero núm. 10, Antonio Sánchez Re
verter, en súplica de que quede sin efecto la real
orden de 22 de noviembre último, que le concedía
la continuación en el servicio, como enganchado,
toda vez que necesita resolver asuntos urgentes de
familia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez,
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
■■•■■•••••■••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que por cada uno de los apostaderos se eli
jan y sean pasaportados para esta Corte, tres ma
rineros que cuenten por lo menos un año de ser
vicio y a ser posible tengan oficio, con destino al
Museo Naval, en concepto de agregados, y a prestar
sus servicios en el «Colegio de Huérfanos de Nues
tra Señora del Carmen».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..---Ma
drid 26 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Adriana Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica de Huér
fanos de la Armada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero del Museo Naval, José J. Gi
ne'. Forner, pase a prestar sus servicios al 'Colegio
de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen, y que
el marinero de esta dependencia D. Eduardo Salete
Ruiz, lo s.ea con destino a la dotación del Museo
Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho años.—Ma
drid 20'de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Pr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Circular.--Exemo. Sr.: El Director general de
Carabineros, en escrito de 29 de noviembre último,
dice a este Centro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado en ins
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tancias promovidas por los individuos que se ex
presan a continuación, pertenecientes a los Cuer
pos que se indican, he resuelto concederles ingreso
condicional en este Instituto, destinándoles en clase
de carabinero de Infantería a las Comandancias
que a cada uno se le señala, en las que serán altas
y filiados, siempre que al presentarse en ellas re
sulte comprobado reunen los requisitos reglamen
tarios, bajo cuyo supuesto se les otorga el ingreso,
manifestándolo a V. E. para los efectos prevenidos
en la real orden de 31 de enero de 1895 (C. Ti. nú
mero 34), esperando tenga a bien disponer llegue
esta concesión a éonocimiento de los interesados y
ordenar la incorporación de los mismos a sus des
tinos con la urgencia posible, por exigirlo las aten
ciones del servicio de este Cuerpo, pasaportados
en la forma que corresponda con arreglo a la si
tuación militar en que se encuentren:>.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ad) iano Sánchez.
Señores. . . .
Clases y Cuerpos a que
pertenecen.
Marinero de la dota
ción del Princesa de
Asturias
Id. de la brigada, pro
vincia de Ferrol
Id. de la brigada, pro





Antonio Garrido Carmona .
Comandan






Excmo. Sr.: Como resultado de consulta elevada
por el Comandante general del apostadero de Cá
diz, referente a si debe ser examinado nuevamente
el operario mecánico de la dotación del acorazado
Pelayo, Francisco Arroyo Barrios, que figura en la
relación de la real orden circular de 5 de diciembre
actual (D. O. núm. 278), por haberse comunicado
erróneamente a este Estado Mayor central, entre
los que no habían sido destinados antes del 28 de
junio último, y teniendo en cuenta que el citado in
dividuo fué con anterioridad a esa lecha destinado
para seguir en el Centro Electrotécnico el curso
para automovilistas y que a consecuencia de haber
aprobado fué por real orden de 5 de septiembre
último (D. O. núm. 210) clasificado como mecáni
co automovilista de segunda, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer que al citado- indi
viduo Francisco Arroyo Barrios, se le incluya en
tre los operarios mecánicos a quienes comprende
la disposición 2.a transitoria del real decreto de 28
de junio (D. O. núm. 145), y por tanto no deberá
prestar otro examen que el de idoneidad al cumplir
los dos años de embarco reglamentarios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 486, del Comandánte del crucero Reina Re.-
gente, remitiendo memorias de las prácticas reali
zadas por los aspirantes de la Armada durante el
viaje reglamentario, así como dos memorias de
máquinas y calderas redactadas por los aspiran
tes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido aprobar
la Memoria del Comandante del crucero Reina Re
gente y disponer que las redactadas por los aspi
rantes sean remitidas al Director de la Escuela
Naval militar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
lz Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Corno resultado del concurso para
cubrir dos plazas de alumnos en la Academia de
Hidrografía (real orden de 19 de noviembre de
1918, D. O. núm. 264), S. M. el Rey (q. D. g.), se
ha servido nombrar alumnos de dicha Academia
al teniente de navío D. Wenceslao Benítez Ynglot,
y.al alférez de navío D. Benigno González-Aller y
Acebal, quienes deberán presentarse en la misma,•
establecida en la Subcomisión Hidrográfica del
Norte, el día 10 de enero próxiino, para comenzar el
curso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado -Mayor central de
la Armada.
Señores. . . • •
Adjudicaciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de
concurso celebrado en ese apostadero en 26 de
agosto último para contratar la construcción de un
garaje para camiones en la población de San Car
los (San Fernando), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Intendencia general, se ha servido adjudicar dicho servicio al
concursante D. José Luque y Gómez, que se com
promete a llevarlo a cabo con estricta sujeción al
pliego de condiciones y aclaraciones que constan
en el respectivo expediente por el precio de cincucnlia y un mil pesetas cincuenta céntimos. (Pesetas, 51.000,50)
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
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nistro del ramo, participo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artilieria
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante de Marina de Bilbao, manifestando que la
comisión del servicio desempeñada en la Pirotec
nia militar de Sevilla, por el inspector de la Mari
na en la fábrica de Placencia de las Armas D. Luis
Monreal yPilón, tuvo de duración diez y siete días,
en vez de los diez que se le señalaron por la real
orden comunicada de 18 de junio próximo pasado;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de construcciones de Artillería,
se ha servido declarar indemnizable la referida co
misión por los diez y siete días en ella invertidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 24 de diciembre de
1918.
CHACÓN
Sr. General Jefe de construcciones de • Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- ••■•■■•■•■••-.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el comandante de Artillería de la
Armada D. José M. Vázquez de Castro y Baralt, al
cesar en enero próximo en el cargo de profesor de
la Escuela Naval Militar que en la actualidad des
empeña, pase a ocupar el destino de plantilla que
existe vacante en la 2 del Estado Mayor
central.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
efectos, debiendo al mismo significarle que dicho
jefe deberá percibir la gratificación de destino que
le corresponda, con cargo al concepto de «Eventua
lidades» del capítulo II, art. 1.° dei presupuesto en
vigor.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1918.
CHACÚN
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar Comisario Interventor de la Comisión
de Marina en los Estados Unidos de América del
Norte (New-York), al comisario de 1." clase de la
Armada D. Francisco Cabrerizo y García, en rele
vo del jefe del propio empleo D. José Gutiérrez
Soto, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -• Madrid 24 de diciembre de 1918.
CII ACÓN.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina Española en
los Estados Unidos.
Sr: Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el comisario de La clase de la Ar
mada D. Francisco Cabrerizo y García, pase la re
vista administrativa del próximo mes de enero en
esta Corte, en expectación de emprender viaje para
incorporarse a su destino en la Comisión de los Es
tados Unidos de América, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación general de este Minis
terio.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de diciembre de 1918.
OHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores....
Sueldo, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia promo
vida por el escribiente de 2•" clase D. José M. Ro
jas Jiménez, en solicitud de que se le aplique lo re
suelto en real orden de 30 de noviembre último
(D. 0. núm. 274, pág. 1842), por haber cumplido
diez años de efectividad en su empleo el 1.° de mar
zo de 1917; S. M. el Rey (q. D. a.), de conformidad
con los dictámenes de esa Intendencia y de la Ase
soría general, se ha servido declarar el derecho
del recurrente al aumento de sueldo de doscientas
cincuenta pesetas anuales desde 1.° de marzo de
1917, con arreglo a lo dispuesto en la resolución que
sirve de base al recurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1918.
CHACÚN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Imp. del Ministerio de Marina.
